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摘要
在经济全球化背景下，中国产业发展面临的问题逐渐增多，正处于产业转型
升级的关键时期。同时，福建省的发展对于中国东南部的整体发展具有很大的代
表性，举足轻重。福州、厦门与泉州是福建省的三大中心城市，而泉州的地理位
置刚好与福州、厦门均相邻，并且与宝岛台湾的距离也很近，所以泉州的经济发
展关系到福建的整体经济发展。近年来，泉州的经济发展虽然取得了巨大成绩，
但是，企业研发能力不足，产品档次不高，产品同质化现象严重加强了泉州产业
转型升级的重要性和紧迫性。分析产业转型升级可能的影响因素是进行转型升级
的必需条件。
本文的主要内容包括：（1）关于产业转型升级的国内外文献和相关理论的
分析与总结。（2）结合经济发展的现状和现有的产业结构，分析影响产业转型
升级的影响因素，并将其概括为经济因素、社会因素、政府因素三大类。对比泉
州，福建以及全国，分析泉州市产业转型升级的现状以及面临的困境。（3）选
取 24 个指标，通过主成分分析法，在众多影响因素中概括出四个主成分。（4）
通过 DEA 模型验证四个主成分对于泉州市产业转型升级影响因素的有效性，并通
过线性回归模型检验其显著性。（5）针对主成分分析和回归结果提出政策建议、
结论与思考。
本文的主要结论包括：（1）近年来，泉州市产业转型升级虽然取得了巨大
成绩，但制造业总体仍处于产业链低端、现代服务业竞争力不强、产业发展的核
心技术有效供给不足、自主创新能力不强等问题困扰着泉州的可持续发展。依据
区域发展状况及产业结构调整规律，判断并得出结论：目前，泉州市正处于产业
转型升级的关键时期。（2）运用主成分分析法对产业转型升级的影响因素进行
多元回归分析，得出四个主要影响因素：科技创新、人力资源、生态环境、产业
结构。（3）通过 DEA 模型验证在 24个指标中提取的四个主成分对于福建省以及
全国都是有效的，研究泉州市产业转型升级的影响因素对于福建省乃至全国都具
有一定的借鉴意义。（4）通过多元线性回归分析的结果可知：科技创新和转型
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升级正相关，人力资源、生态环境和转型升级正相关，产业结构与转型升级负相
关。在这四个因素中，科技创新对泉州市产业转型升级起决定性作用。根据泉州
市目前的现状，产业的转型升级，需要通过推动技术创新、加强人力资源假设、
改善社会环境、推进产业转移、优化消费结构等五个方面来实现。
本文的创新点包括：（1）研究内容的创新。关于产业转型升级文献大多集
中于研究产业转型升级的方向、战略、政策、定位等方面，对于具体的方式方法
叙述的都比较抽象，而本文侧重于通过理论与实证相结合的方法进行研究。通过
初步分析产业转型升级的影响因素，优势和劣势，以及遇到的困境，然后通过主
成分分析法提取出关键的影响因素，从而对产业转型升级提出一定的建议。这使
本文在内容上有所创新和突破。（2）研究方法的创新。纵观前人的研究，大多
数采用的是定性分析的方法，但是本文在分析时，采用了定性分析和定量分析相
结合的方法，将泉州、福建以及全国的数据收集起来进行对比分析，运动主成分
分析法、DEA 模型和多元线性回归进行实证分析，具有一定的创新性。
关键词：泉州；福建；中国；产业转型升级；影响因素；对比分析
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Abstract
Under the background of economic golbization,China’s industrial development is
facing more and more problems,and is in a critical period of industrial transformation
and upgrading.At the same time,the development of Fujian pronvince’s development
is very improtment to the whole development of the southeast of China.
Currently,Fuzhou,Xiamen and Quanzhou is the three major cities of Fujian
Province,and Quanzhou is next to Fuzhou and Xiamen.Besides,Quanzhou is close to
Taiwan,so Quanzhou’s economic development is closely related to the whole
economic development of Fujian.. In recent years, the economic development of
Quanzhou have made great achievements, however, lack of R & D capabilities of
enterprises, bad quality of products , serious homogenization of products make it
important and urgent for Quanzhou to make industry transformation and upgrading.
And analysis of probable related factors that influence industrial transformation and
upgrading is the necessary prerequisites for the transformation and upgrading.
The main contents of this paper include:(1) The domestic and foreign literature and
related theories about industrial transformation and upgrading. (2) Combined with the
current situation of economic development and the existing industrial structure,
analyze the related factors of Quanzhou’s industrial transformation and
upgrading.And it can be concluded into three big factors:the economic factors, the
social factors,and the government factors. Comparing Quanzhou,Fujian and the whole
country,analyze the present situation and difficulties of the industrial transformation
and upgrading in Quanzhou City. (3) Selecting 24 indexes, and then extract four main
components from a lot of related factors by the principal component analysis
method.(4) Establishing the DEA model to verify the effectiveness of the four
principal components to industrial transformation and upgrading and testing the
significant difference by the linear regression model.(5) On the basis of results
above,putting forward some policy recommendations,conclusions and reflections.
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The main conclusions of this paper include: (1)In recent years, the manufacturing
industry is still in the low end of the industrial chain， the low competitiveness of
modern service,the short supply of core technology in the industrial development,and
the low independent innovation ability have restricted the sustainable development
of Quanzhou. According to the regional development situation and the adjustment
rules of industrial structure ,we could know that Quanzhou city is in the key period of
the indusrial transformation and upgrading.(2) We have find the 4 main factors that
affect the industrial transformation and upgrading by the principal component analysis
and linear regression model: Science and technology innovation, human resources,
ecological environment, and industry structure. Among them, science and technology
innovation has positive correlation with transformation and upgrading ; human
resources and ecological environment have positive correlation with transformation
and upgrading.Finally,industrial structure has negative correlation with transformation
and upgrading . Among four factors, technological innovation plays a decisive role in
Guangzhou's industrial transformation and upgrading.（3）To verify the effectiveness
of the four principal components in Quanzhou,Fujian Pronvince and even the whole
China by DEA model.And studyding the influencing factors of Quanzhou City is
meaniningful to Fujian Pronvince and China.(4)Combined with the current situation
of economic development and the existing industrial structure, analyze of the related
factors of Quanzhou’s industrial transformation and upgrading.And it can be
concluded into three big factors:the economic factors, the social factors,and the
government factors. (5)On the basis of results above,putting forward some policy
recommendations,conclusions and reflections.
The main innovation of this paper include:(1) Innovation on research
content.After reading a lot of literature,we found that most research focuses on
transformation and upgrading direction,strategy,policy,goal and so on.Besides,they
usually don’t like to describe the specific methods,but paper try to conbine theory and
practice to analysis.First of all,I have analysised the economic
situation ,challenges,advantages and disadvantages to determine initial factors.Second,
I have extracted the key factors by the principal component analysis and then I could
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make some suggestions about the industrial transformation and upgrading.So we
could say that this paper is innovative in content.(2)Innovation on research
method.Qualitative analysis has been widely used in previous research,but in my
opinion,I have combined the data of Quanzhou,Fujian Pronvince and the whole
China,any made analysis by the principal component analysis method ,the DEA
model and the multiple linear regression ,whiich made the research results more
persautive and make this paper more innovative.
Key words:Quanzhou ； Fujian Pronvince;China;Industrial Transformation and
Upgrading；affecting factors;Comparative Analysis.
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泉州市产业转型升级的影响因素研究—与福建、全国的对比分析
1
第 1 章 导论
1.1 研究的背景与意义
1.1.1 研究背景
产业转型升级，也被称为企业的“二次创业”过程，美、英、日、法等发达
国家都较早地意识到产业转型升级的重要性。这些发达国家通过产业结构的不断
优化，科学技术的不断创新，着重发展科技含量高、附加价值高的价值链高端产
业，也将那些产生严重污染的、粗犷型发展的以及劳动密集型的价值链低端产业
向其他的发展中国家转移。改革开放以来，我国许多沿海地区的经济发展迅速，
但是随着这种发展趋势的不断蔓延，这种快速的发展是建立在巨大的资源消耗、
对自然环境的严重破坏以及廉价的劳动力基础上的，长此以往，不仅不利于资源
的可持续利用，更使我国在产业结构上落后于发达国家，难以形成自己的竞争优
势。同时，随着成本与收益之间矛盾的不断加深，经济转型和产业结构的升级已
经刻不容缓。虽然各个地区的经济状况、资源供给、市场需求、人力资源等方面
的情况不尽相同，发展各异，但是在产业布局方面还是有一定的规律可循。
后危机时代，无论是国外还是国内的环境都发生了较大的变化，产业发展面
临的问题逐渐增多，如果不加快产业转型升级，很有可能就难以在竞争激烈的市
场中立足，只有迈过这道坎，经济才有活力，度过这段产业生命周期中的萧条期。
福建省位于中国东南部，地理位置优越，东隔台湾海峡，东北与浙江省毗邻，西
南与广东相连，是中国东海和南海的交通要冲，也是中国距东南亚，西亚、东菲
和大洋洲最近的省份之一。福建的港湾资源丰富，拥有厦门湾、福州湾、湄州湾、
沙埕港、三都澳等众多天然良港，因此，福建省的发展对于中国东南部的整体发
展具有很大的代表性，举足轻重。近年来，福建的电子信息、机械制造、石油化
工、机械制造等支柱产业快速成长，一批产业集群不断发展壮大，已经成为世界
电子信息产业链条中的重要组成部分，但是，目前福建省的经济增长也仍然以粗
放型为主，经济增长建立在土地等资源产出效益不高，环境资源消耗大的基础上；
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与此同时，产业转型升级的动力不足，鞋帽服装等低附加值加工行业占比较高，
高新技术等附加值较高的产业份额较小，伴随着劳动力成本的上升，企业的增值
盈利能力偏弱。继广东，云南后，福建省也于 2015 年发布了《关于进一步加快
产业转型升级的若干意见》，加快“五个转变”，因此，福建省的产业转型升级
目前也成为福建省经济发展中的热点问题，也是中国东南部产业转型升级中的重
点问题。
作为我国起步较早的侨乡，泉州经济的发展历程在福建省，乃至全国都极具
代表性。目前，在泉州的经济发展中，民营经济成分已高达九成，分布在以劳动
密集型为代表的五大传统产业：纺织服装、建筑建材、机械制造、工艺制品、食
品饮料等。这些传统的优势产业使泉州市的经济发展迅速，GDP 在福建省居于首
位，在中国的所有地级市中排名第三，虽然经济总量占据有利的地位，但是在全
球价值链（GVC）中，那些产业仍然是处于低端地位的。因此，借鉴先进城市产
业转型升级与发展的成功经验，有助于泉州加快产业转型升级，走出发展的瓶颈，
更好地与其他城市进行竞争。对泉州经济的形成与发展、产业结构、转型升级的
影响因素以及未来的发展建议等方面的研究，不仅有利于泉州整体经济的发展，
在一定程度上也能为福建省、乃至全国其他类似的地级市的发展起到一定的借鉴
作用。
1.1.2 研究目的及意义
阅读相关的文献，总结和分析国内外有关于产业转型升级的理论，将那些成
功的例子拿来对比，论述泉州市进行产业的转型升级势在必行，以及探讨泉州市
产业转型升级对于福建省及全国的借鉴意义是本文写作的主要目的。同时，通过
对优势、劣势以及转型升级中遇到的困境进行分析，明确产业转型升级的背景，
科学地收集样本信息，通过实证分析建立泉州产业转型升级影响因素的模型，用
主成分分析法和多元回归法对模型进行检验分析，并且根据实证分析的结果提出
相关的政策建议，为福建乃至全国的地级市提供一定的理论指导，使他们的发展
更具可持续性。
当前，福州、厦门与泉州是福建省的三大中心城市，而泉州的地理位置刚好
与福州、厦门均相邻，并且与宝岛台湾的距离也很近，所以泉州的经济发展关系
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